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~ . II Entao, um professor disse: Fala-nos do ensi- 
no". 
E ele disse: 
" r _ ~ Homem algum podera revelar nos senao o que 
já está meio adormecido na aurora do vosso en 
tendimento. 
O mestre que caminha ã sombra do templo, ro-
~ deado de discípulos, nao dá de sua sabedoria, 
mas sim de sua fé e de sua ternura. 
Se ele for verdadeiramente sábio, não vos cog
~ vidará a entrar na mansao de seu saber, mas 
vos conduzirá antes ao limiar de vossa pró- 
pria.mente. 
O astrônomo poderá falar-vos de sua compreen- 
são do espaço, mas não vos poderá dar a sua
~ compreensao. 
O músico poderá cantar para vós o ritmo que 
existe em todo universo, mas não vos poderá 
dar o ouvido que capta a melodia, nem a voz 
que a repete. 
E o versado na ciência dos números poderá fa- 
lar-vos do mundo dos pesos e das medidas, mas 
não vos poderá levar até lá,porque a visão de
~ um homem nao empresta suas asas a outro hmem. 
E assim como cada um de vós se mantém isolado 
na consciência de Deus, assim cada um deve 
ter sua própria compreensão de Deus e sua prá 
~ - ¡| pria interpretação das coisas na terra . 
(Khalil Gibran).
II ~ Há os que dao pouco do muito que possuem, e 
fazem-no para serem elogiados, e seu desejo 
secreto desvaloriza suas dádivas. E há os
~ que pouco têm e dao-no inteiramente. Esses 
confiam na vida e na generosidade da vida, e 
seus cofres nunca se esvaziam. E há os que 
dão com alegria, e essa alegria é sua recom- 
pensa. E há os que dão com pena, e essa pena 
I I e seu batismo. E ha os que dão sem sentir pg 
na nem buscar alegria e sem pensar na virtu- 
de: Dão como, no vale, o márto espalha sua 
fragrância no espaço. 
Pelas maos de tais pessoas, Deus fala; e a- 
través de seus olhos, ele sorri para o mumifi 
(Khalil Gibran). 
Agradeço aos meus pais, meu noivo e em especial ã minha ori- 
entadora Maria Helena B. Westrupp, por vosso carinho, compreen- 
são e amizade
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I - INfrRoDUçÃo 
A VIIIÊ Unidade Curricular do Curso de Enfermagem da Universi 
dade Federal de Santa Catarina, é livre, para que seus alunos pos- 
sam optar para atuar em campos de estágio e atividades que lhes in 
~ ~ teressem. Logo, torna-se necessário a elaboraçao e execuçao de um 
projeto voltado para a assistencia preventiva e curativa sob orien 
tação de Professores Enfermeiros do referido Curso e de Enfermei- 
ros para supervisão, que atuem no campo escolhido para o desenvol- 
vimento do estágio. 
Assim sendo, optamos por um projeto na assistência preventiva 
I 
l\¡ voltado ã saúde do pré-escolar e do adolescente, sob a orientaçao
~ e supervisao da Professora Maria Helena Bittencourt Westrupp. 
O campo escolhido foi o núcleo de Educação Infantil (cuja cli 
entela está na faixa etária dos 3 aos 6 anos, contando com aproxi- 
madamente 60 crianças, distribuídas em 4 classes, por idade) e o 
grupo jovem Nossa Senhora Aparecida (com mais ou menos 14 integran 
tes), ambos existentes na Comunidade de Jurerê no norte da Ilha. 
De acordo com o conceito de Wanda Aguiar Horta, "Enfermagem é 
a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas 
necessidades humanas básicas". (l). 
Tendo por base esta conceituação, chama-nos a atenção alguns 
dados, demonstrando drasticamente a seguinte situação: a cada hora 
morrem mais de 45 crianças até l ano de idade; no Brasil há mais 
de 12 milhões de crianças que trabalham desde os 5 ou 6 anos de
~ idade; sem pensar nos casos de diarréia, desnutriçao, sarampo, aci 
dentes, que geram altas taxas de morbidade e mortalidade infantil 
e que refletem as condições de vida de uma população (2,3). Bem cg 
mo, a crescente problemática dos tóxicos, de doenças sexualmente
~ transmissíveis, da gravidez na adolescência que sao assustadores 
em todo país. 
Assim, por entender o ser humano como um ser bio-psico-social 
é que procuramos nos basear na Teoria das Necessidades Humanas Bá- 
sicas de Wanda Aguiar Horta, enfocando duas etapas da vida humana 
o pré-escolar e a adolescência, que são de suma importância para
~ formaçao de um ser equilibrado, com suas necessidades satisfeitas, 
sendo o agente transformador de sua própria história, atingindo 
- N sua promoçao pessoal e o bem estar comum.
II - FUNDAMENTAÇÃQ TEÓRICA 
Teoria das Necessidades Humanas Básicas: 
~ ~ A teoria auxilia na sistematizaçao e organizaçao das observa- 
ções feitas na prática e na estruturação das ações, buscando alcan 
çar os objetivos propostos. Escolhemos a Teoria das Necessidades 
Humanas Básicas, de Wanda A uiar Horta, or corres onder a realida P _ 
de e aos anseios contidos no objetivo a ser alcançado. 
Para ue a Enferma em tenha sucesso em sua atua ão, é necessá Q Q Ç _ 
rio adotar uma metodologia ou Processo de Enfermagem. Este, é a di
~ nãmica das açoes sistematizadas e inter-relacionadas, visando a as 
sistëncia ao ser humano. 
Caracteriza-se pelo inter-relacionamento e dinamismo de seis 
fases ou passos que são representados graficamente por um hexágono
~ No centro, estao: o indivíduo e a comunidade. 
Histórico Diagnóstico 
enfermagem enfermagem 
.l- 2 
Indivíduo 
Prognóstico 6 ------- Família -----~ 3 Plano 
. assisten 'al Comunidade Cl 
5 4 
Evolução Plano de cuida 
dos ou prescri 
çao de enferma 
gem
19 Passo: Histórico de Enfermagem: é o roteiro sistematizado 
de dados significativos para tornar possível a i- 
dentificação de seus problemas. Anexo (l). 
29 Passo: Diagnóstico de Enfermagem: é a identificação das 
necessidades afetadas do ser humano, que precisam 
de atendimento e o grau de dependência desse aten- 
dimento. 
39 Passo: Plano Assistencial: é a determinação global da as- 
sistência que o ser humano deve receber diante do 
diagnóstico estabelecido. 
49 Passo: Plano de Cuidados ou Prescrição de Enfermagem: im- 
~ ~ plementaçao do plano assistencial para execuçao dos 
cuidados adequados. 
59 Passo: Evolução de Enfermagem: relato diário das mudanças 
sucessivas do cliente. Por ela, é possível avaliar 
a resposta do ser humano à assistência a ele pres- 
tada. 
69 Passo: Prognóstico de Enfermagem: estimativa da capacida- 
de do ser humano em atender suas Necessidades Huma 
nas Básicas alteradas após implementação do plano 
assistencial. 
As necessidades humanas básicas são estados de tensões cons- 
ciente ou inconscientes resultantes dos desiquilíbrios homeodinã- 
micos dos fenômenos vitais. Em estado de equilíbrio dinâmico, as 
necessidades não se manifestam, porém, estão latentes e sugerem 
com maior ou menor intensidade, dependendo do equilíbrio instala- 
do. 
Na teoria de Wanda Aguiar Horta, as necessidades foram divi- 
didas em dois grandes grupos:
Eecessidades Psicobiológicas: 
- Oxigenação
N Hidrataçao
~ Nutriçao 
Eliminação 
- Sono e Repo ULSO 
I I Exercicio e 
Sexualidade 
Abrigo 
Mecãnica Co 
Motilidade 
Cuidado cor 
Integridade 
- Integridade
~ - Regulaçao: 
- Locomoção 
- Percepção: 
Atividade fisica 
rporal ~ 
poral 
cutãneo-mucosa 
física 
a) térmica 
b) hormonal 
c) neurológica 
d) hidrossalina 
e) eletrolítica 
f) imunológica 
g) crescimento celular 
h) vascular. 
a) olfativa 
b) visual 
c)auditiVa 
d) tátil 
e) gustativa 
f) dolorosa
g) ambiente. 
- Terapêutica. 
2- fiecessidades Psicossociais: 
- Segurança 
- Amor 
- Liberdade 
- Comunicação ' 
- Criatividade 
- Aprendizagem (Educação ã Saúde) 
- Gregário 
- Recreação 
- Lazer 
- Espaço 
- Orientação no tempo e espaço 
- Aceitação 
- Auto-realização 
- Auto-estima 
- Participação 
- Auto-imagem 
- Atenção 
- Necessidades psico-espirituais: a) religiosa ou teológica 
b) ética ou filosofia de 
vida. 
Todas essas necessidades encontram-se relacionadas, pois fazem 
parte de um todo, o ser humano.
III - LEVANTAMNTO DA REALIDADE 
A comunidade de Jurerê, situada ã 23Km ao Norte do centro de 
Florianópolis, foi descoberta por um grupo de empresários, por 
volta de 1956, tendo sofrido muitas mudanças em seus aspectos fí-
~ sicos, econômicos, políticos e sociais, a partir de entao. 
Sua população, composta em sua grande maioria por pescadores
~ e rendeiras, passou a ter outras opçoes de trabalho, como: as de 
pedreiro, carpinteiro, emprego doméstico, etc... Nesta época, o
~ acesso era feito pela estrada geral de Canasvieiras, nao havendo 
portanto, comunicação direta entre Jurerê e Florianópolis.Os anos 
foram se passando, as condições de vida dos habitantes da comuni- 
dade foram melhorando, estradas foram abertas, mais tarde calça-
~ das, asfaltadasy transporte coletivo, novas opçoes de emprego; o 
turismo, até chegarmos a década de 80, quando chegou ã Jurerê o 
Grupo Habitasul e transformöu uma parte da comunidade em "Jurerê 
Internacional". Porém, a "Jurerê Tradicional" continuou sobrevi- 
vendo, mesmo sofrendo as consequências do chamado "progresso". 
Mas para os moradores de Jurerê, pouca coisa mudou, princi- 
palmente na área da educação e saúde. O progresso que vemos, de- 
ve-se ao empenho da Associação dos Moradores de Jurerê, que atra- 
vés de sua luta vem conseguindo melhorias para a Comunidade e 
seus habitantes, especialmente nas áreas citadas anteriormente. 
A comunidade possui um número considerável de adolescentes , 
os quais em sua grande maioria precisam se deslocar para Canasvi-
3 
eiras e/ou Florianópolis, para poder freqüentar a escola. 
Alguns destes jovens adolescentes, formaram um grupo, que se 
reúne aos sábados, no salão Nossa Senhora Aparecida, onde será 
construída futuramente, com recursos adquiridos pela Comunidade, 
uma Capela. Grupo este, que encontra-se incluído no projeto. Além 
dos alunos do pré-escolar, do Núcleo de Educação Infantil, que já 
está em pleno funcionamento, mas, que será inaugurado em 21 de 
março de l99l. Este possui: Diretora, 3 professoras, merendeira . 
Tem aula nos turnos matutino e Vespertino, sendo construído pela 
Associação dos Moradores de Jurerê e mantido pela Prefeitura Muni 
cipal de Florianópolis. E ainda, o Posto de Saúde, que funciona 
em precária situação, com l médico (que atende normalmente, 3 ve-
~ zes por semana pela manha), l servente e neste momento sem nin- 
guém da equipe de enfermagem.
IV - OBJETIVO GERAL 
Prestar assistência de Enfermagem ao Pré-Escolar e Adolesceg 
te, visando a melhoria das condições bio-psico-sociais destes grg 
pos da população.
V - PLANO DE AÇÃO 
Quanto ao Adolescente: 
l.l. Identificar e priorizar junto aos adolescentes, os as 
suntos de maior interesse. 
l.2. Agendar reunioes semanais ou quinzenais, de acordo
~ com a necessidade e solicitaçao dos adolescentes. 
l.3. Transmitir conhecimentos aos adolescentes, principal- 
mente em assuntos relacionados as suas necessidades bio- 
psico-sociais. 
l.4. Agendar consultas de Enfermagem, quando necessário. 
l.5. Encaminhar a outros profissionais quando necessário , 
procurando implementar o sistema de referência e contra-rg 
ferëncia. 
l.6. Fazer visita domiciliar, se necessário. 
Quanto ao Pré-Escolar: 
2.l. Desenvolver consulta de Enfermagem a 30 crianças ma- 
triculadas no período matutino, utilizando a metodologia 
das Necessidades Humanas Básicas. 
2.2. Encaminhar a outros profissionais, crianças que neces 
sitem de serviço especializado, procurando implementar o 
serviço de Referência e contra Referência. 
2.3. promover reuniões com os professores para discutir o
desenvolvimento bio-psico-social do pré-escolar, propici-
~ ando uma integraçao entre os serviços a ele prestados. 
2.4. Proceder visita domiciliar, se necessário. 
2.5. Programar palestras e atividades educacionais, atra-
~ vés de cartazes, diálogos, recreaçoes e outros... às cri- 
anças, aos professores e familiares. 
Quanto a Comunidade: 
3.1. Prestar assistência de Enfermagem sempre que possí- 
vel, através dos recursos disponíveis.
v1 - AVALIAÇÃQ 
A avaliação deverá ser feita através da observação, da parti 
cipação nas palestras, da procura pelos serviços prestados, de 
discussões e de depoimentos verbais ou escritos sobre o projeto 
proposto, a partir das crianças do pré-escolar, dos adolescentes, 
professores e da própria comunidade.
VII - CRONOGRAMA 
Este projeto será desenvolvido junto ao pré-escolar e ao ado 
lescente, ambos da Comunidade de Jurerê, no período de l8 de mar- 
ço a 5 de junho de l99l, com carga horária prevista de 4 horas di 
árias, período matutino, resultando num total de 220 horas estagi 
adas no semestre. 
DATA ATIVIDADES 
lê Semana: 
26/oz à 05/03 
Zë Semana: 
06/03 à 12/03 
~ ~ Elaboraçao e apresentaçao do projeto de está- 
gio. 
Reuniao com os pais do pré-escolar e com os 
adolescentes. 
3§ Semana: 
l3/O3 a l9/O3 
Agendar reunião com grupo de adolescentes. 
Agendar crianças para consulta de Enfermagem. 
Prestar assistência à criança, adolescente e 
comunidade, se necessário. 
Reunião com professor. 
4ë Semana: 
20/O3 à 26/O3 
Prestar assistência de Enfermagem. 
Consulta de Enfermagem e ancaminhamento, se 
necessário. 
Reunião com grupo de adolescentes. 
5ë Semana: 
27/03 à 03/04 
Reunião com professor. 
Consulta de Enfermagem, com o pré-escolar, se 
necessário.
- Prestar assistência de Enfermagem 
- Palestra para os adolescentes. 
62 Semana: 
O4/O4 ã lO/O4 
- Consulta de Enfermagem das crianças agendadas 
- Encaminhamento se necessário. 
- Prestar assistência de Enfermagem. 
7ë Semana: 
11/04 à 17/04 
- Consulta de Enfermagem com as crianças agen- 
dadas. 
- Encaminhamento se necessário. 
- Prestar assistência de Enfermagem. 
- Reunião com o professor. 
- Observação das condições sanitárias e de con- 
servacão do ambiente escolar. 
8ë Semana: 
18/04 à 24/04 
~ ' - Reuniao com grupo de adolescentes. 
- Prestar assistência de Enfermagem. 
- Reunião com pais e professores. 
- Encaminhar solução para os possíveis proble- 
mas sanitários encontrados no ambiente esco- 
lar. 
92 Semana: 
25/O4 à O7/O5 
- Consulta de Enfermagem com as crianças agen- 
dadas. 
- Encaminhamento se necessário. 
- Prestar assistência de Enfermagem. 
- Reunião com professor. 
~ ~ . ~ - Observaçao das condiçoes e aceitaçao da meren 
da escolar. 
lOë Semana: 
O8/O5 à 14/O5 
- Agendar retornos necessários para consulta de 
Enfermagem. 
- Encaminhamento se necessário. 
- Reunião com o professor.
0
 
~ Prestar assistência de Enfermagem. . 
- Palestra com o grupo de adolescentes. 
- Participar da reunião com os pais do pré-escg 
lar. 
llë Semana: - Determinar assistência ãs crianças que neces- 
l5/O5 ã 2l/O5 sitem de visita domiciliar. 
- Consulta de Enfermagem dos retornos. 
- Prestar assistência de Enfermagem. 
- Reunião com adolescentes. 
l2ë Semana: - Consulta de Enfermagem dos retornos. 
22/O5 ã 28/O5 - Visita familiar. 
- Prestar assistência de Enfermagem. 
- Palestra com pais, professores e comunidade. 
- Observar e avaliar as condiçoes sanitárias do 
ambiente e merenda escolar. 
l3ë Semana: - Fazer avaliação do desempenho das atividades. 
29/O5 ã O5/O6 - Encaminhar atividades que ainda se fizerem ng 
cessárias. 
- Agradecimentos e conclusão do estágio. 
l4ë Semana: - Seminário. 
O6/O6 ã l3/O6 - Elaboração do Relatório. 
l5ë Semana: - Apresentação do Relatório. 
14/06 à 21/oõ 
162 Semana: 
22/oô à 26/oe 
DIA O2/O7 - Entrega dos Relatórios para Orientadores.
VIII - CONCLUSÃO 
"É belo quando solicitado, é mais belo porém, dar sem ser so- 
licitado, por haver apenas compreendido; e para os generosos, prg 
curar quem recebe é uma alegria maior ainda que a de dar. Existe 
alguma coisa que possais guardar? Tudo que possuís será um dia da 
do. Dai agora, portanto, para que a época da dádiva seja vossa e 
não de vossos herdeiros. /Dizeis muitas vezes: "Eu daria mais, sg 
mente a quem merece". As árvores de vossos pomares não falam as-
~ sim, nem os rebanhos de vossos pastos. Dao para continuar a vivem 
pois reter é perecer". 
(Khalil Gibran). 
Sabemos dos muitos problemas econômicos, políticos e sociais 
que existem ao nosso redor. Porém, algo deve ser feito. Assim , 
conscientes da importância da assistência ao pré-escolar e adoleâ 
cëncia e pelo fato de o Brasil ser um país eminentemente jovem, é 
que acreditamos e defendemos uma política de saúde e educação pre 
ventivas, a fim de se desenvolver no país uma populaçao sadia em 
seus aspectos bio-psico-sociais.
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1. Análise do Prontçéglg 
a) Leitura do; àados rsgístraàus (iânntiiioàção, 
anamnefin, fivvluçao, 
lista de problenas). 
b) Avalia ãc üe Exames complemantares (lebor3tÓÍioa,IÍ¿, 
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IDENTIFICAÇÃO 
a) Criança 
Nome: ' 
Data da Rascilento: 
Esoolariâaâe: 
2» šdenfiififlaçšfif ‹1@.lI2t°I°l_@v›a=i
~ 
Plano fisslst'
' 
Sexo: ' 
Bcligiëc: ' 
Procoâënoia: ' 
° Faturrlidadez' 
.Data da Sonsulta: 
b) Situagšø Êggiliqz 
Nomà dc Pai 
Iãafieã N' 
Esoolariâaüef 
Nome da Efie 
Idaãë: ' 
Escälariâaàez 
Naoionalidaàe 
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Eävfissëo:
D ni ~ ¬ Ircilsàaoz 
Número às irmãos vivoà: 
' ¢cr¬‹s: 
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Realiza f:xaf.\e:'- :~‹`m:r'so3.š‹_-,1.oo 
'¿'›.:::iÔ‹'1r'›? 
; Condições do 1:a"›;L.L¡.'tz›ç¿D: 
; Local zação: 
; Água: 
'L Lilo: 
¿ Esgoto: 
3 lruz: 
L Animais Domõotiooø: 
; lnsei-'óaz 
2 Quintal 
. Outros: (oopooiufioar) 
Yercozzgões e E:_,§._J_‹¿c_'L'_a'*Jiv:-.Q 
- Preocupaçõé-s, modos -3 problonms d-1 criànçrfl 
- Problemas do saí-ia Que- a oI'ia11‹,a tev-à? 
- lloopitaliznçfšua? 
- O que esporc. df `£.nr:'bi1:uiçT~o? 
.I _.. Habítos da o1';i.z51g:;_ 
1. Alilnentagão 
- Qual o leite uBa‹lo'? 
_ Como preparaâo? 
- Em que quan*Jí'2a(1o'? 
- Mama de qu.-ontao em <;;c.an.'äaa h-ares? 
- Qual. a quantièaâe aceita em onda ma:naõ...? 
- Que outros alimentos; recebo? 
- Como são prejparaâos? 
- Em que horários? 
- Existe problemas oom z>.lgum dos .‹zl:Unan'cos ofemoiãos? 
- Qual? 
-_- Recebe líquidos? 
- Em que horários? 4
~ 
- Tem alergia alimentar? 
_. Golouzâ az uzzianço em poeiçãc per: 3:'uotfz.;ão? 
_- Com? 
-U» Criança caratuma rcogvrgitar? 
_. Quanüox » 
2- ~<s__'1f_1_1¿e_::¿tínal e Yesioal 
- Q11‹'fl11taS Vez? ovacaz. por 'd;'à.a? 
- Qual 3 °°ns1ST' *ie das facas? Cor? 
3- De '111Efl`1t° em qu*-¶:r› toànpo ãnrooa as íràlãas? 
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- No quarto há Tf () 
.- Em quarto proprio? 
"'n 
Quantas horas dor-na 'tarantt 
‹* dia? 
O ambiente É propício ao rcpoutn?
, 
P.ádl.o_{) 1J'.to.~.'1":'.'Ê.n¢irâ do ::.›;.:J 
ortcrml (Í-. 
Dorme nacans or": gmfíofl? 
Em quarbos com os pais? 
4. Comportamento Bsijogmotgg 
Quando chora? selo 
Como É o choro? 
Quando sorriu? 
.- 
.- 
.- 
_. 
.- Quando sentou? 
Quando engatinhou? 
{) fo;-ne (`) sono () molhado -Í) 
Quando :firmou a cabeça? 
-«Quando se firmou em pé? 
Quando andou? 
Quando 
Como ê 
Como É 
Como 6 
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= 5.' Reoreagão
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- Toma 'banho di:';'.ziÍ.o? 
começou e. Í`:*-lar? 
seu ::e1.o.oionz:úz1er\to rs.-2: o pai? 
seu re1:oi.o:;a;;cnto com ra :zñeã 
seu relacionamento com os ir-:12Ê:›s? 
Qual o tempo de rcocrcoçãc que 
oostaxm oferecer š criar.-ça? 
Que tipos de brmquodos nais gosta? 
Gosta de hinos: ou-.fz outras Êsziaoças? 
De mesma idade () de idade -iii-cientes 
() 
Que tipo do atividade a criança 
p:.§tioc.'z 
Futebol () oerââ () Bioiiietz () clvroe 
() Quai«2 
Costuma receber `:›ar.3io do sol? Em que 
horârin? 
- Tem banheira p1*‹_Í›pria'?~ 
- Onde e como luva as fraldas?
~ 
-` Onde e como leva as mamadeiras? 
= 7 . Imunização 
`. 
_
. 
- Que sabão É usado no 'bs:1bo'í
1 
- Quais as v:¬.o:Lu;s que ja :cz-,~oe`om1? 
'-Quando? ' ' 
‹- Apresentou reações? 
.` 
= 3. Escolaridade _ 
- Gosta 'de escola? 
- Tem ` bom"re1.aoi‹oname1Tbo.«oom_0 professor? 
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1. . Intro duçao 
- O processo 1‹.c.1l no o¬a>,.zc :hai ao o no sz *ntioo cof-lñz-o :1d.:.l, mu €¬p.óndo_r¿ 
do do oo1:1port.m.1on'bo da oria.zçu pvlcra 11 var moõ_:i.£`..o ›;oos na order. do c::n- 
no.
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- Observar v1v~ c1‹1“do, uforia, ...Lrtz.z, *Jrosfr c.¬:› *¬_;L*;:›ç,.1o, im uictudo, 
tensao (podem su* oL3ervz¬da au.1\_\n.:o a ontovlfri . / 
Dosonvolvinerzto P3* o.›-motor (G.›'.c1l) 
Avaliação/oonf1u..': z...p*a1¡i\‹..z 
¿','Vz;\12I,z]Ç:1'0/O()D‹1\.1`Í‹(\ df' 141T11-_/,\.U1Q,(J1Il 
Jzvaliaçao/Conduta hotoru 
J v..liaç'5o/Condu1:a/3osfaoal-ooc1a¬ 
Observar Dosonvc-lvluonto da Intoligoroia 
-^”¬orvar Desonvolvzmon da Personalidade 
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- Dorso 
( absorver forma U vÕrtobrus)¿/f 
- .Lnus c *Irzto V 
( nbsorvzr higiene c into¿1ídadc)L/ 
- Polo e nucoJas 
(observar cor,conaistêncit,uniõado,claatioídvdc,tu:gÉncia,intg 
gridaüe,mnnchas,higiono). 6/ 
._ EvIÍ;I'CI;1IÍ.C€‹.ÂOS 
a) Kúzbros Superiores 
(obuorvar tamanho,uiuot:1a,iLtcgrida¿c a mobilicads) 
Não 
(absorvzr número» ae âcJos,forna,movimontos 0 ;onição)¡ 
b) Membros Inforioroa
' 
(observar sinotriu,forna3,progas inguinnis o movimentação: 
:xtonçäo abéução 0 rotação). _ 
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(observar nfimoro do dodas,formn, posiçgo c arcos plantarcfl).
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"Você é eternamente responsável por aqui 
lo que conquistam". 
(R. Bach).
Aos Pré-Escolares e Adolescentes: 
"Vocês são o sal para a humanidade; mas, 
se o sal perde o gosto, deixa de ser sal, e 
não serve para mais nada. É jogado fora e pi- 
sado pelos que passam. 
Vocês são a luz para o mundo todo. Não 
se pode esconder uma cidade construída sobre 
um monte. Ninguém acende uma lamparina para 
põr debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é 
colocada no lugar próprio para que ilumine tg 
dos os que estão na casa. 
Assim também a luz de vocês deve brilhar 
para que os outros vejamzcoisas boas que vo- 
cês fazem..." 
(Mateus 5,13-l6) 
Que assim seja.
"O tesouro de vossas profundezas ilimita- 
das precisa revelar-se a vossos olhos. Mas não 
useis balanças para pesar vossos tesouros des- 
conhecidos: e não procureis explorar as profun 
didades de vosso conhecimento com uma vara ou 
uma sonda, porque o EU é um mar sem limites e 
sem medidas..." 
(K. Gibran). 
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I - INTRODUÇÃO 
O presente relatório diz respeito ao projeto: Assistência de 
Enfermagem ao Pré-Escolar e Adolescente, que realizou-se no períg 
do de 9 de março ã 5 de junho de 1991, totalizando 248 horas de 
estágio, sob a supervisão e orientação da Professora Maria Helena 
Bittencourt Westrupp, com o grupo Jovem Nossa Senhora Aparecida , 
com 32 Pré-Escolares do Núcleo de Educação Infantil e Posto de Sa 
úde de Jurerê. 
O trabalho com os grupos acima citados, direcionou-se à pre- 
venção da doença e promoção da saúde, procurando desenvolvê-lo, a 
fim de conquistarmos um espaço junto a comunidade e também por a- 
charmos, que muitos problemas podem ser detectados e tratados a 
nível ambulatorial, procurando demonstrar a real necessidade e e- 
ficácia da assisëncia de enfermagem em Saúde Pública. 
A seguir, serão relatadas as atividades desenvolvidas, para 
atingirmos o objetivo proposto, através dos planos de açao traça- 
dos.
II - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
De acordo com o "levantamento da realidade", demonstrado no 
Projeto deste relatório, a Comunidade de Jurerê continua atraves- 
sando muitas transformações. Está previsto calçamento das ruas,im 
plantação da rede básica de água pela Casan e a construção de uma 
nova Escola Estadual, a nível de l9 grau (que atue de lê ã 8ë sé- 
ries). 
Foi inaugurado em março do corrente ano o Núcleo de Educação 
Infantil, sendo também construído o Posto de Saúde de Jurerê, que 
será inaugurado no fim de junho ou julho deste ano. 
A Associação dos Moradores de Jurerê, tem sido a mola mestra 
propulsora para estas transformações na Comunidade. Para que as 
pessoas saibam de seus direitos, para que preservem seu patrimô- 
nio natural e que estejam alertas a qualquer grupo ou pessoa físi 
ca, que venha tentar colocar em risco a comunidade e seus recur- 
sos naturais. 
Como parte integrante e atuante na referida comunidade, sa- 
bemos que isto é um trabalho lento, tanto na educação bem como na 
saúde da mesma, mas, desta maneira poderemos contribuir para o 
bem estar bio-psico-social da população abrangente.
III - APRESENTAÇÃO DO OBJETIVO GERAL 
"Prestar Assistência de Enfermagem ao Pré-Escolar e Adoles- 
cente, visando a melhoria das condições bio-psico-sociais destes 
grupos da população". . 
. Para que este objetivo fosse alcançado foram traçados pla- 
nos de ação, quanto: ao adolescente, ao pré-escolar e ã comunida 
de, cujos resultados serão relatados a seguir: 
l- Quanto ao Adolescente: 
Foi realizada uma reunião com os adolescentes integrantes 
do grupo Jovem Nossa Senhora Aparecida, da Comunidade de Jurerê, 
onde foi lançada uma proposta de trabalho. Os adolescentes gos- 
taram do que foi exposto, ficando estabelecido a partir daí, que 
os encontros seriam aos sábados as 17 horas (horário que variou 
de acordo com as necessidades do grupo no decorrer do estágio ). 
Foram propostos alguns temas que poderiam ser abordados ao grupo 
e outros, eles mesmos propuseram. Assim, foram colocados os se- 
guintes assuntos: 
- O corpo humano: 
- O aparelho reprodutor (masculino e feminino); 
- Gravidez e métodos anticoncepcionais: 
- Doenças sexualmente transmissíveis (enfoque especial so- 
bre a Aids); 
- Drogas (Anexos I, II, III, IV, V, VI).
~ Estas reunioes foram feitas com recursos visuais palpáveis , 
que eles puderam manusear, alguns deles cedidos pela Enfermeira 
Elizabeth do Serviço de Assistência ao Adolescente no INSS. Foram 
utilizados panfletos e alguns foram distribuídos, principalmente 
sobre a Aids. Também passamos um filme no vídeo-cassete sobre drg 
gas (Cristhiane F.). 
Os adolescentes por não dominarem principalmente, a grande 
maioria das informações que lhes foram passadas, mostraram-se in- 
teressados, através da assiduidade e participação com perguntas. 
~ ~ Nao houve nenhum encaminhamento, bem como, nao foi agendada 
nenhuma consulta de enfermagem, por não serem necessárias. Foram 
feitas duas visitas domiciliares, às famílias que não entenderam 
o objetivo do trabalho, a fim de esclarecer e convidá-los a parti 
ciparem, o que já havia sido feito antes através dos próprios adg 
lescentes. Apesar disso, nao houve participaçao dos familiares 
dos mesmos. 
2- Quanto ao Pré-Escolar: 
A primeira providência a ser tomada foi participar de uma 
~ . ~ r reuniao com pais, professores e direçao do Nucleo e lançar a pro- 
posta de estágio, que foi logo aceita. Depois passamos para o con 
tato com as crianças, num total de 32, na faixa etária entre 4 e 
6 anos de idade, do Núcleo de Educação Infantil de Jurerê.
~ A fase de adaptaçao foi marcada pelo contato com as crianças 
nas atividades na sala de aula, nas brincadeiras durante o recrei 
o, na prestação de primeiros socorros no caso de traumatismos e, 
na apresentação como estagiária de enfermagem (o que é uma enfer 
meira, o que ela faz, para que estava na escola com eles). Passa- 
da esta fase, foram feitos os agendamentos para consultas de en- 
fermagem. O número de consultas diárias, variava de acordo com a
presença das crianças, das necessidades apresentadas, das ativida 
des escolares, atendendo no mínimo duas crianças no período. 
Na consulta era feito exame físico da criança (Anexo VII),in 
cluindo-se numa segunda etapa o exame visual (Anexo VIII). Quando
~ detectado algum problema era passado ã Direçao da Escola, para 
que os pais ou responsável, fossem chamados, para o caso ser es- 
clarecido. Após a execução desta etapa, fomos conversar com a mé- 
dica do Posto de Saúde da Comunidade, para estudarmos a possibili 
dade de ser feito também um exame médico nas crianças. Ela acei- 
tou prontamente e passou a ir na Escola todas as 32 feiras pela 
manhã, para proceder os exames. Além do exame físico foram solici 
tados exames laboratoriais de rotina. As crianças com problemas 
mais graves foram encaminhadas a um especialista. Os exames após 
passarem pela avaliação médica, deverão ficar arquivados com as 
fichas de exame físico individual, na Escola. 
O exame médico extendeu-se aos alunos do período vespertino, 
as mães traziam os filhos pela manhã na Escola. Todas as crianças 
foram pesadas e medidas (matutino e vespertino). 
No âmbito geral, as crianças estão dentro das medidas preco- 
nizadas, de acordo com a Tabela de Marcondes (Anexo IX). 
Nas consultas de Enfermagem e Médica foram detectados os se- 
guintes problemas:
A 
Problemas N9 de Casos % 
- Pediculose 2 6.25 
- Escabiose l 3.12 
- Fimose 2 6.25 
- Deficiência Visual l 3.12
- Sopro Cardíaco l 3.l2 
- Arritmia Cardíaca l 3.12 
- Cárie Dentária l2 37.5 
- Suspeita de Hipertireoidismo. l 3.12 
Total 21 65.6 
Foi feita reunião com os pais, onde falamos sobre os proble- 
mas de Pediculose (Anexo X) e Escabiose (Anexo XI), esclarecendo 
como tratar e orientando para que o problema fosse encarado com 
seriedade e naturalidade. 
Fizemos visitas domiciliares, para o caso de Escabiose, oca- 
sião em que foi fornecida medicação (benzoato de benzina) e dadas 
as orientações necessárias. 
Quanto aos demais problemas listados na tabela acima (Anexos 
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII) foram feitos esclarecimentos aos 
pais, para que procurassem serviços especializados pedindo que 
nos trouxessem o resultado. 
A própria Escola educa quanto ã escovação dos dentes e os 
pais foram orientados para procurarem um odontólogo. 
A merenda escolar oferecida é de boa qualidade, cedida pela 
Prefeitura Municipal de Florianópolis, sendo renovada toda semana 
O cardápio é variado todos os dias, ã base de: verduras, ce- 
reais, legumes, galinha, frutas: além de bolos, sucos, gelatina 
que é oferecido às crianças. 
As instalações sanitárias da Escola são bem higienizadas e 
adequadas ao uso da clientela. 
A água para ingestão é filtrada e trazida de uma outra casa 
que possui água encanada de nascente do morro. A Escola possui pg 
ço artesiano, com água amarelada, tendo sido solicitado exame pa-
~ ra o Departamento de Saúde Pública, cujo resultado ainda nao foi 
revelado. 
A Escola possui uma equipe muito responsável e comprometida 
com a transformação social através da educação, além de darem mui 
ta importância ã saúde, pois, a criança para se matricular no NEL
~ precisa apresentar caderneta de vacinaçao atualizada. 
3- Quanto a Comunidade: 
A assistência a Comunidade foi prestada quando solicitada , 
especialmente nas duas primeiras semanas de estágio. Foram feitas 
visitas domiciliares com boa receptividade. 
Em breve as instalações do Posto de Saúde serão transferidas 
para a Unidade recém construída, onde o acesso da população será 
facilitado e a área física em melhores condições de atendimento.
IV - ATIVIDADES REALIZADAS NÃO - PREVISTAS
~ l- Verificaçao de peso e altura, bem como consulta médica a 
todas as crianças do Núcleo de Educação Infantil. 
2~ Confecção de uma Caixa de Primeiros Socorros, para o Nú- 
cleo de Educação Infantil. 
3- Organização de "fichas individuais" de crescimento e de- 
senvolvimento, arquivadas no Núcleo de Educação Infantil.
v - AVALIAÇÃO 
Foi realizada de acordo com a previsão feita no projeto. Pe- 
la receptividade, compreensão, colaboração, solicitação dos ser- 
viços, depoimentos verbais, observação e alguns depoimentos escri 
tos (Anexo XVIII), entendemos que o objetivo proposto foi alcança 
do, sem esquecer que este trabalho foi o início apenas, de muitas 
atividades que precisam ter continuidade e tantas outras que de- 
vem ser implantadas, para que então se possa ver o germinar da se 
mente e colher os frutos.
VI - CONCLUSÃO 
Há sempre espaço para aquele que descobre a sua verdadeira 
~ ~ vocaçao e a assume, fazendo dela uma profissao, uma arte, uma 
ciência. A Enfermagem, a meu ver, nos prepara para a vida, po- 
rém, cada um faz a sua história. 
O projeto executado foi muito válido e a experiência ines- 
quecível. 
. O homem, é um ser bio-psico-social, mas, para que ele man- 
tenha este sistema em equilíbrio, é necessário a promoção da 
saúde e prevenção da doença. Por isso,acreditamos no trabalho 
de base, com as comunidades, com crianças e adolescentes, nos 
sentindo responsáveis por aquilo que conquistamos.
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VIII - ANEXOS
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Nesta unidade de saúde, você pode contar com os seguintes serviços: 
E Consulta 
- Você pode confirmar se está grávida ou não. 
Pode trazer suas queixas e acompanhar sua saúde durante a gra- 
videz e o pÓs~parto. ` 
1 Exames de laboratório 
:I Grupo de gestantes 
- prepara para o parto e como cuidar do bebê. 
“_"i ~ _i Vacinaçao 
- para prevenir o tétano. 
.í 
__ Atendimento odontológico 
- para cuidar dos dentes. 
__ Suplementaçao alimentar 
- distribuição de leite ou outros alimentos. 
Orientação e encaminhamento para a maternidade 
I 
'ih 
Orientação sobre seus direitos neste período: 
0 licença-maternidade - geralmente um mês antes 
e dois após o parto; 
0 licenca para amamentar - 15 dias a mais, por in- 
` 
dicação médica; 
O auxílio-maternidade - 1 salário-mínimo, pago 
pago pelo INAMPS; 
0 recebimento de alimentos - para as mães que es- 
tão amamentando; 
O creche - se no seu emprego tiver mais de 30 mu- 
lheres, de 15 a 49 anos.
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(TR/\NS(ÍRlTO) 
(.)U'|"UllR() U5 ~ Minha vida t'o||n'Ç‹›\i litijr. l\lt'iis pais nino sirlieiii :itntl;i. 
Sou tão pequenina quanto uma sernt-nte de riiaçíi. porém sou Eu. Serei urna 
menina Terei cabelos louros e olhos azuis Já está tudo decidido. até 
mesmo o fato de ser menina t- gostar de florcs 
. OUTUBRO 19 - Uns dizem que não sou real. não sou unia pessoa ainda. e 
que só mamãe existe. Mas eu sou uma pessoa realmente. tão pequenina 
como uma inirzzilliinlia de pao. Minha mãe existe. vive. Eu vivo. existo. 
OUTUBRO 23 -~ Minha boca esta corncçando a abrir agora. imagine que 
em mais ou menos um ano estarei rindo e mais tarde falando. Sei qual sera 
minha primeira palavra: MAM /11;. 
OUTUBRO 25 - Hoje meu coração começou a bater sozinho. De agora em 
diante batera delicariarnente durante o resto de minha vida. sem jamais 
parar para descansar. Depois dc muitos anos ele se cansarâi. lrzi parar. entao 
eu inorrerei. 
NOVEMBRO 02 - Estou crescendo um pouquinho cada dia Meus braços e 
pernas começam a tomar forma. Mas ainda terei que esperar um longo tem- 
po. até que estas pequeninas pernas possam me erguer para os braços dc, 
minha mãe. ate que estes pequeninos braços possam colher flores e abraçar 
meu pai 
NOVEMBRO 12 - Dclicados dedinhos corneçam a se íormai em minhas 
mãos. Engraçado, que pequeninos que são! Poderei tocar e sentir os cabelos 
de mamãe com eles. 
NOVEMBRO 20 - Somente hoje o médico disse mamãe que eu vivia 
aqui, hein abaixo de seu coração. Como ela deve ter ficado feliz! Você está 
felil. rnam;`re';' 
NOVEMBRO 25 - Provavelmente mamãe c papai estarão pensando em um 
nome para mim. Porém nem ao menos pensam que sou uma menina. Quero 
me chamar Kathy. Já estou Ficando grande. 
DEZEMBRO lt) - Meu cabelo esta creseerido. E sedoso e lirilliante. Gos- - 
taria de saber que tipo de cabelo rriâimãc tem. 
. DEZEMBRO 13 - Estou quase podendo ver. Está escuro em minha volta. 
Quando mamãe me der à luz, o mundo será cheio de calor. e sol. e flores. 
Mas o que desejo acima de tudo é. conhecer mamãe. Como voce é. mamãe? 
Ha crianças que nascem fracas. mas meu coração É forte. É saudavel. Bate 
tão compassadamente: tuptup. tup-tup. Voce terá uma filhinha saudavel 
mamãe! 
DEZEMBRO 28 - Hoje mamãe me matou. 
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O uso da camisinha e um importante recurso 
na prevenção da AIDS e de outras doenças 
sexualmente transmissíveis. ~ 
A redução do número de parceiros sexuais 
diminui o risco de contrair o vírus da AIDS e 
outras doenças sexualmente transmissíveis. 
Em qualquer tipo de relaçäo sexual, para evitar 
que o sangue, o esperma e outras secreções 
passem de um corpo para o outro é necessário 
usar a camisinha. Ela é vendida em farmácias 
com o nome de preservativo. 
A camisinha é uma capinha de borracha bem 
fina que serve para cobrir todo o pênis 
durante a relaçäo sexual. Ela é vendida enrolada 
dentro de caixinhas. 
Para usar a camisinha é fácil. 
Como ela vem sempre enrolada, primeiro é 
preciso prestar atenção para ver de que lado 
ela desenrola. 
P biquinho tem sempre que ficar do lado de ora. 
Use camisinha (ou peça para seu parceiro usar) 
sempre que tiver uma relaçäo sexual, e 
lembre-se das seguintes instruções, que estäo 
explicadas a seguir: 
ATENÇÃO: 
1- Não se deve passar nada na camisinha. Se quiser 
que ela fique mais lisa na penetração, compre as 
já lubriiicadas. 
Em último caso, use apenas lubrificantes feitos à base 
de água, como as geléias anticoncepcionais. ' 
Não use saliva porque pode conter virus, 
2- Use uma camisinha nova cada vez que tiver relaçäo. 
3- Guarde as camisinhas novas em lugar fresco e seco. 
4- As camisinhas que estiverem pegajosas, ressecadas 
ou estragadas näo devem ser usadas. 
5-_Lave os Órgãos genitais com água e sabão após cada 
relação sexual. 
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oCoIoque sempre a camisinha antes do 
inicio da relação sexual. 
oColoque a camisinha quando o pénis 
estiver duro. 
oNão deixe a camisinha apertada na 
ponta do pênis. Deixe um espaco vazio 
(2 cm) na ponta da camisinha; ele vai 
servir de deposito para o esperma. AI- 
gumas camisinhas, inclusive. já tem 
uma ponta especial para este fim. 
oAperte 0 bico da camisinha até sair todo 
o ar. Cuidado para não apertar com 
muita força. para não estragar a cami- 
sinha. 
oEncai×e a camisinha na ponta do pénis 
sem deixar o ar entrar. Vá desenrolando 
até que ele fique todo coberto. Se ela 
não ficar bem encaixada na ponta ou 
se ficar ar dentro, a camisinha pode ras- 
gar. 
oSe a camisinha romper durante a rela- 
ção, retire o pênis imediatamente e co- 
loque uma nova. 
oDepois de gozar, retire o pênis quando 
ainda estiver duro. Quando o pênis co- 
meça a amolecer, a camisinha tica trou- 
xa. permitindo que o esperma escape 
pela parte de cima, contaminando do 
mesmo jeito. 
oRetire a camisinha com cuidado: 
não deixe que ela escorregue, nem que 
o liquido seja derramado. 
oDepois de retirada a camisinha, embru- 
lhe em papel higiênico e jogue no lixo. 
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Curso de studos Sociais - ôë fase 
Disciplina: Prática de Ensino de Educação Morei e cívica 
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Objetivo: O aluno deverá compreender o drama da toxicomania_ 
Q DRAMA DA TOXICOMANIA 
Definição de toxicomania: É o gosto pela intoxicação periódica ou crô- 
nica nociva ao indivíduo e a sociedade alimentado elo consumo repe- 9 , 9 tido de uma dro a natural ou sintetica. Atualmente a O.M.S. Or aniza - 
vv gl çao Mundial de Saude), aconselha substituir o termo toxicomania pela 
5' A . , ú 4 expressao farmaoodependencia, que e tecnicamente mais adequada. 
' ' r ~ _ _ O uso de drogas pelo homem e fenomeno tao antigo que sua sua ori- 
gem se perde nas sombras remotas do passado. O alivio da dor, a busca/ 
de contato com espiritos protetores, o tratamento das enfermidades sao 
. ` ,n alguns dos motivos que ao longo da historia levaram o š?`humano a usar 
drozas limitando-se basicamente a determinadas cerimonias magico-reli 9 ._ 
giosas ou ao objetivo medicinal. 
Nos dias atuais, o uso de drogas adquiriu enormes proporçoes em relaçao 
'V 7 .. em relaçao ao passado. O crescente numero de viciados e a grande quan- 
tidade de drogas produzidas no mundo inteiro testemunham este fato. 
Em diversos paises, o abuso de drogas está se espalhando como uma 
verdadeira "doença social epidemica", composta de três fatores que são 
representados: pela droga, pelo homem e pelo ambiente sdcial. 
O consumo de drogas, no agitado mundo moderno, vai ganhando grandes 
proporçoes, nao se restringindo apenas a grupos excentricos e isolados. 
A astra-se eri osamente or diversos setores da sociedade atin indo 
r 
9 ~ principalmente aos jovens dos mais diversos niveis de instruçao. 
Antes o abuso de drogas era 'uase ue limitados aos marginais da Q Q 
sociedade, criminosos e prostitutas. 
Ho'e roticamente ele ataca todas as camadas sociais. O ue antes J9^P o (1 
era um fenomeno tipicamente urbano, afetando sobre tudo os bairros e 
as favelas esta alcan ando a ora ate mesmo as e uenas cidades do in- 9, r Cl terior do ais e suas areas rurais.P 
os Divrnsos Tiros DE Psicornóricos 
Definição: Psicotropicos são substâncias capazes de afetar o "Sistema 
nervoso central", alterando a atividade psíquica e 0 comportamento do 
individuo. 
R Os psicotropicos são divididos em três grandes grupos: 
a) Psicolépticos: São substâncias que reduzem a atividade mental. 
b) Psicoanalépticg§:São substâncias que aumentam a atividade mental. 
c) Fsicodislépticosz São substâncias que provocam distorções e irregu- 
laridades na atividade mental.
.‹‹ 
g`}a;1i.1'‹ó;tfg,f_› 1; o ,violao Dos fróxieos 
Podemos ditinguir dois tipos básicos de toxicomania ou farmacode* 
pendência: O vicio e e habito, 
»} Q_vieiq: Caracteriza-se pela dependência fisica em relação à droga 
e é muito mais grave e prejudicial que o habito. O impulso para conse- 
gui-lo é irresistível, porque seu organismo está fisicamente dominado 
pelo vicio, Na falta da droga, o viciado pode apresentar a chamada - 
“sindrome de abstinência", marcada por intensas reações psíquicas e ~ A convulsoes organicas. 
b)_Q_n§pitQ: Caraeteriza~se pela dependencia psicológica em relação a 
drga. O individuo tem um forte desejo de utilizar a droga, sente-se 
emocionalmente insatisfeito sem ela, mas seu organismo não depende nas 
sa necessáriamente do psicotrepico. Ex. O hábito de ingerir, mode- 
radamente, bebidas alcoolicas. 
gs gm_Jsf.~.s o,tr;qqLevA1\¶ As epeoezâsq 
As causas estao relacionadas a fatores de ordem pessoal e social carac- 
terísticos de bossa epoca que podem ser: 
a) A pressao do grupo p o desejo de integração: Quando certos jovens, 
psicologicamente frágeis, encontram grupos onde já existem o consumo 
de drogas pode ocorrer o seguinte processo: de um lado, os viciados 
pressionam o jovem a experimentar a droga, querem envolve-lo no seu 
ritual abto-destrutivo; do outro lado, o jovem sente necessidade de ser 
aceito, porque muito prevaüalmente tem problemas emocionais, dificul- 
dades no relacionamento familiar e outros. É pela confluência das pres- 
são: dos viciados e do anseio de integração do iniciante que muitos jo- 
vens entram no triste caminho do consumo das drogas. 
b) A curiosidade: Os jovens são, por sua própria natureza e pelo peri- 
odo que atravessam, curiosos e imitadores. No caso das drogas é mais 
ou menos comum a divulgação de informações falsas falando de paraísos 
artificiais , aumento da criatividade, desenvolvimento da percepção, 
etc. Atraidos pela curiosidade, eles resolvem experimentar a droga por 
simples brincadeira, depois consentom em repetir a experiência e,quando 
percebem, ja estao em pleno caminho do vicio. 
c) A tentativa de fugir_des problemas: Boa parte do consumo de drogas 
se explica como uma fuga facil dos problemas da vida. Mas, em vez de 
resolverem o problema que as aflige, acabam criando outro, para si 
e para a sociedade, que Ó a dependencia das drogas.
.\ 
honrados, realizadores no Bem, amantes da 
Paz, da Verdade e da Justiça. É por isso que 
a Legião da Boa Vontade trabalha incessan- 
temente. O jovem e' o futuro. Mas não um futuro 
Ionginquo - é 0 futuro no presente: coniiemos 
nele. '._ _- 
_ ‹> mxzixozx voN'r.›.m‹: LBV. 
1' ;~. 'fé' :xa kjristiria _ __ ¿ OD. D.3Q 
'¿ z1z›‹ê__~â'.-1; .1~1-.s.,_,_ - 
'.'z'ei:‹'› - CEP 88.073 
lorianópolis - SC _ 
Na Grande São Paulo acompanhe o PBV pelas 
seguintes emissoras: 
Rádio Gazeta -- São Paulo _ 
Ondas Médias - 890 kl-lz. Diariamente. da meia-noite às 511. 
Ondas Curtas - 5955 kHz - 49 metros. De 2í' a 61'. às 18h. 
Rádio Clube de Santo André › _ 
Ondas Médias - 1490 kHz. Aos domingos, as 7:30h_
É 
._ 
...7- L 
Rádio Paulista - São Paulo 
Ondas Médias - 560 kHz. Diariamente. às 6h. 
Radio Universitária - Guarulhos ` 
FM -- 104.1 mHz. De 2:' a 6:2 ias 12:30h. 
TV Bandeirantes -- Canal 13 
De 2:' a 6:' feira. às 11:55h. Aos sábados. as Th. 
TV Gazeta - Canal ll - 
De 2'.' a 6:' feira. às 13:25h. Aos domingos. às 813011. De 2? a sábado 
no encerramento da programação da emissora. 
“O milagre que Deus espera dos 
homens é que aprendam a amar-se” 
Paiva Nefio 
Ilustração da capa: Farago. 
LEGIÃO DA BOA VONTADE 
Sede Mundial da LBV (Departamento Administrativo): 
Av. Rudge, 700 - Bom Retiro - CEP 01134 . 
São Paulo/SP - Brasil - Tel.: (011) 222-3199 
Telex: 1123051 ELBV BR 
Sucursal da LBV de Portugal: ' 
_ Rua de Santos Pousada, 1210 - 3'.' D - 4000 
Tel.: (2) 49~0739 - Porto. 
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~. Paiva Netto apresenta 
~¬* 
. Q 
AS JEVÍENS 
(Artigo publicado pelo jornal Olmparcial, de 
Monte Alto, São Paulo, apresentado no 
Programa Boa Vontade.) 
, 
Tóxicos: 
carta de um filho para o pai. 
E sta é uma carta de adeus de um jovem de 19 anos. O caso é verídico, aconteceu num 
hospital de São Paulo. 
“Acho que neste mundo ninguém procurou 
descrever seu próprio cemitério. Não sei como 
meu pai vai receber este relato, mas preciso 
de todas as forças enquanto é tempo. Sinto mui- 
to, meu pai, acho que este diálogo é o último 
que tenho com o senhor, sinto muito, mesmo... 
Sabe, pai, está em tempo de o senhor saber 
a verdade de que nunca desconfiou. Vou ser 
breve e claro, bastante objetivo. 
O tóxico me matou, travei conhecimento com 
meu assassino aos 15 anos de idade. É horrível, 
não, pai? Sabe como conheci essa desgraça? 
Por meio de um cidadão elegantemente vesti- 
do, bem-elegante mesmo, e bem-falante, que 
me apresentou ao meu futuro assassino: a dro- 
ga-
. Eu tentei recusar, tentei mesmo, mas o cida- 
dão mexeu' com o meu brio, dizendo que eu 
não era homem. Não é preciso dizer mais nada;
v 
. . _ 
-- . ...__ - - -- ...._._.....;¿›;1....__¿.«4.-... _...._._.._.._..._..___~.__...¬' ._ 
1
1
l 
¿
.
l 
não é, pai? lngressei no mundo do vício. 
No começo foi o devaneio; depois as torturas, 
a escuridão. Não fazia nada sem que o tóxico 
estivesse presente. Em seguida, veio a falta 
de ar, o medo, as alucinações. E logo após a 
euforia do pico novamente, eu me sentia mais 
gente do que as outras pessoas, e o tóxico, meu 
amigo inseparável, sorria, sorria. 
Sabe, meu pai, a gente, quando começa, acha 
tudo ridículo e muito engraçado. Até Deus eu 
achava cômico. Hoje no leito de umçhospital, 
reconheço que Deus é mais importante que tu- 
do no mundo. E que sem a Sua ajuda eu não 
estaria escrevendo esta carta. Pai, eu só estou 
com 19 anos, e sei que não tenho a menor chan- 
ce de viver. É muito tarde para mim. Mas ao 
senhor, meu pai, tenho um último pedido a 
fazer: mostre esta carta a todos os jovens que 
o senhor conhece. Diga-lhes que em cada porta 
de escola, em cada cursinho de faculdade, em 
qualquer lugar, há sempre um homem elegan- 
temente vestido e bem-falante que irá mostrar- 
lhes o futuro assassino e destruidor de suas 
vidas e que os levará à loucura e à morte, como 
aconteceu comigo. Por favor, faça isso, meu pai, 
antes que seja tarde demais para eles. 
Perdoe-me, pai... já sofri demais, perdoe-me 
também por fazè-lo padecer pelas minhas 
loucuras. 
Adeus, meu pai”. 
Algum tempo após escrever esta carta, o jo- 
vem morreu. . 
Nota -- O jornal recebeu cópia e omitiu o 
nome do autor. 
Eis por que o Programa Boa Vontade [ra ter- 
nalmen te adverte: Cuidemos bem de nossa ju- 
ventude, como o faz a Legião da Boa Vontade, 
porque a nenhum de nós interessa ter amanhã 
uma Pátria de drogados, bêbados e frustrados. 
Queremos, isto sim, uma geração, uma civili- 
zação de homens e mulheres, jovens e crianças
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IV UNIDADE CURRICULAR INT llüü
¿ CJ ¬`l ESSDRA ILCA KELLER ALDNSD 
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¡\:\1oL\11_MENTo DA cR1m\1ÇA' ATÉ ó~_ múyopsflF xr: m 'm 
INTRODUÇÃO 
.› .l.\;\'_.
1 
.z 
A infância a uma sucessão de etapas de desonw 
___.- 
nto, cada uma delas com suas particularidades, porem, interligada' 
› 
A
¬ ntre si, exercendo influências umas sobre as outras e zecahâúdn í¬P@qgM 
738 comuns. 
Estas etapas devem ocorrer em harmonia e eduil* 
brio, abrangendo o desenvolvimento global da criança, no plano intalar 
ual, social, afetivo, motor Q pinlÕginn¡ Q»L?pqx?m« 
‹ _' l\"› 
É um py~‹w‹¬:_z‹zn‹¬ ¡¬nf¬!:^`Íxum Y i{`\Í";L\_l="3l'11Í:í:f\‹"ln 0910 N12". 
z.ao zm que a criança vive e, em parte por traços hereditáriosl 
¶V¿3w Dentro de seu proprio desenvolvimento cada cri 
19* 
ea É unica; tem seu próprio ritmo. Assim, não ha uma delimitação cronú- 
A.
¬ 
L" LC) 6.4 C) (1) rígida e exata para a instalação e vivência de determi ada etapa 
Este processo se inicia na concepção e e espscML« 
nsnte acelerado neste período e também durante os primeiros anos de vfifiä 
Í* _. 
pode-se definir o desenyolvimento como: " a aq=í 
inão gradativa de nerilidade e atitudes, em um nivel crescente-da com~ 
lâzidade para estabelecer uma interação harmoniosa com o ampientfi 1/4?- 
av :ingir a auto realizaçao". 
_..__'.."___..V---'_¬c _ . ._¬.."._____¬¬.f¢'_;':;'. '...›~ ¬- _ _ z __‹=,-..«..»»›-vz-›«..» .»-z-....,,,,.,..,....z.¬.z.\....~‹¬.-»~›~¬¬z.z‹v-z»-›. ...,. ..........,...---
 
4 
U dose |'wol\1imento É inÍ"lu'.:|"\ciudo pulo mu (.ui`z.u¿Gu 
que e "uma predisposição inerente ao organismo de evoluir pelo desenvol 
vimento espontâneo dos sistemas neurolÔgico,muscular e hormonal que es~ 
. _ , _ ‹ trutura as capacidades motora e psicologicaf 
O desenvolvimento e, tambem, influenciado pela 
aprendizagem que e- " o ato pelo qual ae adquire a capacidade de roapuo 
der adequadamente a uma situação que antes não havia sido enfrentada, 
empregando-se formas de_reação mais eficazes: 1 Warren¶)Alem de ser uma 
'atividade externa, abrange também o componente interno-(mental e emocif 
nal), porque a aprendizagem envolve a participação global do individuo 
em seus aspectos Físicos,intelectuais,emocionais e sociais "ÇCampos,l972\ 
Abordamos oimco aspectos do desenvolvimeutotfifiuc 
estão intimamente ligados entre si: 
Desenvolvimento motor (grosso e find, a linguagem, o desenvolvimento so 
cial e intelectual." 
U desenvolvimento motor se processa no sentido 
cefalo caudal e próximo distal, atraves do crescimento do neuroeixo. 
A evolução da amduta motora se refere a postura,capacidade de apreensac 
- 
_ I .
_ looomooão o oooroooaogo geral dos movimentos de varias partes do corpo 
coordenação de aptidões mais especificas (incluindo o aperfeiçoamento 
da destreza ,precisão e velocidade na execuçdu Asa targfas), 
Eventos motores significativos no laoÇäw¿;zfi¿J&¿“ 
_ I . . _ cionados com a idade cronologica aproximada em que ocorreu. 
f‹{7 
fil? É (Evolução do ato de sentar-se e da de8mDUl8 
Motor Grosso) 
0 
. z Levanta, o quei×o;Quando em decubito ventral. l- mes 
29 mes-= Sustenta o tronco erguido quando em decubito ventral; 
49 mes: Senta-se com apoio,possui movimentos simetricos bilaterais, 
' * 
_ __" “--‹ -...~›-.......-›-..._ z. ' ' A¬z« __ __ _..-.._. .._..~.-_....._....., . 
_ 
_ 
__.-. -_-........-..._ ..., _, f
9 mes : Vira-se sozinho quando deitado em decubito dorsal 
9 mes z Senta-se sozinho ,sem apoio 
9 m.s = Fica em pe com apoio Í? 
O9 mes :Fica em pe sÔ2inho,momentaneamente.Engatinha 
.29mes = Anda com auxilio 
_59 mes: Anda sozinho, sobe escadas apoiando-se nas mãos e joelhps 
_89 mes=Corra sem cair muito,sobe escadas ereto (dois pes em cada degrau 
a cada passo). 
Z anos- Salta com os dois pes, corre com maior velocidade, sobe e desce 
escadas com firmeza 
Evolução da Coordenação Motora em Criapças na Idade-Dre-Escolar 
Blü anos: Faz desenhos com formas e significados.Abotoa a parte Frontal 
e lateral.da roupa. 
4-5-anos: Veste-se sozinho, sobe escadas sem apoiar a mão no corrimão, 
Lava-se sem molhar a roupa. 
Corre,salta obstáculos 
6 anos = O equilibrio aumenta; usa a mão como instrumento~ manipulativo 
para oortar,martelar,rasgar,colar,etc. 
Maior velocidade na corrida,sobe em árvores,salta com destreza 
Evolugão da Coordenação flotora fina em Crianças Lactentes 
4>`mes z a criança sá consegue fixar um objeto que lhe e mostrado quando 
'Í '¶àÉ5 e colocado na sua linha de visão. 
Ao S32 kwada uma campanhia, a sua atividade diminui concentran 
do a sua ate\¢ão na audição. 
Aos 4 meses z Uúm zstí 1 - . . . '_------ V “ WU U VlSU8l atraente desencadeia a atividade dos 
membros superiores na tentativa de alcançar o objeto. 
z _.._...._._.-_...-..._._ ..___.....__..._....., _ ......¬ 
z _ _ 
' " '^-~~_ . . i_ __ ›- _ flffv f W '‹-*-:~v- _' _, ,_¬ ___
Ao tocar o objnto,sustsnta-o na mão 3 lova~o a 
boca para melhor roconhacimanto. 
aos 7 massa: Tanta pegar um cubo enquanto sustenta outro cubo na outro 
mão. › 
Aos lü mosoo z Eonsoguo colocar um cubo paquano dantro do uma canaca; 
aproxima o dado indicador do uma bola paquona na tenta 
tiva às zpanná-ia. ' 
Aos 13 meses = Tanta constrúirruma Torre com cubos sobrapostos. 
Aos 18 masas = Eonsagua extrair uma bolinha da um vidro (movimento 
da "pinça". 
Evolução da Coordenação Motora Fina om Criancas na Idado Prá-ascolar 
Aos 2 anos: Limits traços circulares a om "V", sonsoguo sobrepor os 
cubos ( am torre do 7 a 8 cubos. 
Aos 3 anos = Nomaia sous dassnhos, imita uma cruz, Forma coluna com 
3 cilindros, imita uma ponto com 3 cubos. 
Aos 4 anos = Desanha um homam, ordona o sistamatiza suas axporiências 
Aos 5 Q 6 anos - Consegue ordenar 10 moedas a até poderá ser capaz 
da contafla. Pinta com mais pracisão,apto a axocutar 
t trabalhos manuais(bordados simplas,racortas a modi 
lagam ato). 
ibesanvolvimanto da linguagom
F 
A a×prassão,tal como á dsfinida om psicologia a uma 
zacassidada a um diraito a todo ser humano a aprasonta~sa várias Formas; 
ara a criança,indapandontamante da ser uma oxprassãd inuoluntária,é uma 
anifastação conscionte da personalidade a sua comunicação com outras 
assoas. 
~--- 4-- f-¬ --- w ¬ zz f __ .___ ._._~_ zz__-z _.z ...... ¬z ~_ _.__.-.._‹.__....-›......._.....¿«-,-~¬" ~ ~z¬~_› »¬~ .._...=â.‹.=¡==|=.=,...,..........›...-zw.-z»-›-.‹-..»‹...~- _,_......»_ _ _ _» ~›_z_.~ zzf.. ..._...z _. _- _ 
__ '_ 77___ ___ ,_«_. . V '_ Í `__ ___ _... _
Esta necessidade se traduz por um desejo de ação. 
~ ol\'P- . . A Forma de expressao que elagäepende, da fase de seu desenvolvimento, c, 
sua Familia e daquilo que deseja expressar. 
Devo-se portanto, criar condições Favoráveis as manifestações das crienj 
encorajando-as a observar o que as rodeia, exercitando os seus sentidos 
a perceberem os Fatos e Fenômenos de seu meio ambiente. 
A linguagem Falada _e uma das grandes Formas de 
expressão da criança desde cedo entre outras (expressão Facial, moviment 
tos do corpo etc.) 
Os primeiros sons na sala de parto consistem pri 
mariamente de arfadas e gritos nos quais a primeira consoante " OH" É» 
claramente audivel. 
O desenvolvimento da linguagem tambem evolui no 
sentido proximo distal como ocorre no muscular, 
A partir dos primeiros meses as consoantes primá 
rias são aquelas que formam na parte posterior da boca como "K" e"G " 
(sons guturais), seguidas mais tarde pelos movimentos labiais, tais como 
"B" e "P" (exercitados pelos atos de sugar e engolir). 
Por volta dos 3 a 4 meses se iniciaoo balbucio, 
que É um passo importante na capacidade articulatoria. (BA-BA - BU-Bu etc; 
«Inicialmente os bebês balbuciam sons de qualquer especie. 
Em seguida desenvolvem um balbucio especifico assooiadoãUS SOWS Úfi lin- 
guagem que ouvem. Esta (entre l~6 meses) É a fase de Prá-Lalação 
Entre 4-8 meses aproximadamente, os bebês usam 
a maior parte das vogais e cerca da metade das consoantes usadas pelos 
adultos. 
Comcomitante a pré- erupção dentaria, na fagg da 
endurecimento da gengiva, inicia-se a articulação das consoantes "D" * 
T e, ao aparecerem os incisivos superiores começa a articulação do 
F . Entre (6-l2 meses) a Fase tem o nome da LALAQÃO, quando o bebê se 
- ..... . i.. _ ___.-._._ ..._ 
. » _ _ ._.... __....._..__.__v. _ ,__.______.__,l ______ ___ _____‹ ~ ____;_ _ _~›z_¬_.._ _ _ * .__ . . ___.~......____,‹ A _ _ _ _ --~ ~ ¬ ~---›......_.. -_______.__ _ _ __ ___ 'V f < 
. _ _-~ ...=_- __....»-_ __ ¬_ _ _ _f¬-...‹-;_.'%_. -
meça a produzir sons sistematicamente.Combina-os e repete seguidamente 
sua produção. Ao mesmo tempo começa a demonstrar capacidade para prodg 
nv zir e perceber as diferenças na entonaçao das frases. 
Entre 6 -8 meses ficam deitados na cama em lala- 
ção infindável para si proprios.
~ As consoantes m/p/d/b/T, exigem alguma manipúlaçao 
motora da lingua e dos labios, para tanto o desenvolvimento da linguagem 
necessita o acompanhamento simultâneo do desenvolvimento motor. 
` Cerca de 8 meses até 2 anos de idade as crianças 
são habitualmente inteligiveis para um estranho, o que não ocorre em ri 
lação á mãe e outros membros da familia. 
Aos A anos a linguagem está praticamonto dosonvol 
vida m no que se refere ã capacidade de articulação dos sons, como exces 
são das consoantes particularmente dificies com "R","L",S", "Z" e "CH", 
Aos 7 anos aproximadamente tambem a articulação 
desta consoantes e alcançada. 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Consiste na capacidade da criança conviver com og 
tras pessoas , e reagir de forma harmoniosa frente aos estímulos, e a sua
~ 
nv adaptaçao ã vida dometica , ã propriedade, aos seus brinquedos, aos 
grupos sociais e ás convenções da sociedade em que vive. 
A familia representa o seu primeiro ambiente social 
/1 1 _, e sera responsavel pela sua introduçao leve e gradativa,ao.comportamento 
basico de sua comunidade , procurando preservar-see 
z 
* 
› 
. a satisfação da comunicação , do interelacioncmwnto o convi 
vância com as pessoas. 
Ate o 29 mes, o contato social da criança será 
basicamente com sua mãe e/ou pessoa que se relaciona diretamente e diaria 
mente com ela.
A partir desta idade, a criança começa a distin 
guir a presença da possoas da Familia, sorrindo o agitando os braços Quan 
do parcobor a prasança da adultos. Manifosta a sua insatisfação, chorando, 
quando as pessoas se afastam. 
Aos A ou 5 mnsns- ola já distingun as possoos da 
Familia das pessoas dasconhacidas 
Aos 6 masos - distingue oxprossõus Faciais, gas 
tos a palavras carinhosas ou agrassivas. 
Emito sons do agrado frsnto a ostimulos positivos o podará chorar ou 
domonstrar sua dacapção ao oncontrar um ambisnta dosagradávol. 
Aos 9 mesas ~ parcobará quo manifastaçõss mais
H CJ
\ 
É.. U) FÍ' s-
- rispidas também podam significar brincadoiras a respondo a osto 
mulos com sorrisos. 
Apartir do l9 ano - sa inicia a sua introdução 
social aos valoras grupais.; o quo dave ser feito do Forma carinhosa, 
gradativa o amena, om tlima da confiança o raspaito, prasorvando-lho 
sempre a auto confúança, a criatividade a a liberdade da a×prassão,obsa5 
vando-sa a capacidade da comprasnsão da criança. 
Nesta Fasa ainda prodomina o jogo paralalo(isolado) 
am relação a outras crianças, isto É , não há ainda o jogo associativo 
_antra duas ou mais crianças. 
Aos 3 anos sou rolacionamonto intorpossoal ja- 
5 mais amplo a diferenciado. 
É capaz da conviver bam com amigos, separada da 
familia por poquanos pariodos da tampo. 
Aos A anos: participa da brincadairas associati- 
vas com saus amiguinhos, muitas vazas tam um amigo imaginário. Dramatiza 
axpariâncias e orgulha-sa do suas façanhas.. 
. . Í v _` _ I Aos 5 anos possui sentido da ordam, a prototoi da 
crianças monoras, á cooperativa- 
f ¬~ z wifi" . .¬~fz. ._.._u___,___,______ z~z.....Az---¬f-V--J-='~'›:=' ~zz¬=«›-›--_- _ __ z_ __ ,__`__ “___ “_ w __' ‹-~‹----- ‹~‹.~ .--‹-. w-...-f»-‹......¬_. .......‹...¬.‹ ......,.,`‹-›...... ....-z.««-.¬.. ..-‹-...---~
e mais independente na rotina diaria Aos 6 anos 
baseia-se nos pais.zo nas pessoas mais próximas para desempenho de papeis 
futuros. 
Em suas experiencias os resultados positiuos que 
a criança obtem lho inspiram confiança em si mesma e nas outras pessoas. 
As brincadeiras evoluem para a proeza , na fase pre-escolar,quando a 
criança se submete a prova, compara a si mesma com outras crianças,proc¿ 
ra correr c mais depressa possível, gritar o mais alto que puder. 
U desejo de afirmação vai leva-lo a impor regras 
«z 
Sqbrü Si mesma. Estas regras a preparam para os brinquedos coletivos ' 
lhe permitem a disciplina de grupo. 
Dfisrmvorvlmswro INTELECTUAL 
(arrumou 3,D1AcET); 
A CRIAN§A DA FASE_LÀQTENTE 
Tem necessidade de agir para aprender; É atraves 
do brinquedo que ela elabora os esquemas mentais que a conduzirão aos 
conceitos.
_ 
As imagens de objetos percebidos , muitas vezes 
se fixam na memoria: 5 a conceituação. 
A memoria faz a abstração do tamanho, forma e c;f 
e das objetos. 
Inicialmente sua intelagância É prática (concra 4 
elabora esquemas de ação ,gde espaço e de causalidade; assim, o bebê t¿n 
dificuldade de representar mentalmente os objetos. Ê preciso que ela os 
veja , os apalpe para compreender que existem. 
No inicio , os objetos que desaparecem do seu cam 
po de visão eu da sua praensão deixam de existir. 
--¬~- ¬ zvw z_..¬, _' r____ _ V ,_ __ ___;___,z_: ›__ ;;__f ~,:,_l __ _ V _ __ ____,____ ¬ «_ ""°fl~vH¬'I-v- -›z.‹.»-‹.-......s...-W... ,›. M...-..._ ~. v .¬..........- ......` ._ ..,..., . ..........¬..-
repetir gestos que lhe 
Polos brinquedos funcionais a criança gosta do 
_ \ À, ,- levaram a uma sessaçao agradavel , como por oxemplo 
bater o chocalho no chão, o que desencadeou o aplauso e manifestação do 
zu alegria da mae. 
poriâncias quo ela into 
melnanças. 
Assim, sou pensamento se nstrutura a partir de ~ 
rioriza, pola repetição frequento o por suas se 
A criança modifica seu comportamento faça a ngvag 
objetos e situações que vivencia.
z 
Na idade Pre- Escolar 
O seu pensamento evolui no sentido da organização 
das ideias, atraves dos associações o representações mentais. 
Estabelece finalidades para os objetos , comparafl 
do~os , fazendo triagem, classificação e ordenação. 
= A brincadeira dove se 
ORIENTAÇUES SOBRE ATIVIDADES_LÚDlCA§ COM A5 ÇRÂ§fl¿¿ä 
r espontânea e nunca torna-se uma obrigação pa1“ 
a criança. Devesenvolvor uma relação de afetü; o descontração. 
¬ Deveise dar poucos brinquedos de,cada vez, e aqueles apropriados as 
vv sáas habilidades o compreensao. 
- As dificuldades nos Jogos devem ser introduzidos em dosagens gradativasf 
encorajendo a criança a experiment-alos, leva-las a târmo em um clima de 
afeto e confiança. 
- Uportunizar a criança
~ naçao e a criatividade. 
- Nunca interromper um 
ma outra atividade 
~ Na fase pre -escolar 
em recrea ão Gon`unto 7 Í 
brinquedos qde lhe possibilitem utilizar a imogi 
brinquedo espontâneo da criança para sugerir a1q¿ 
Q ' ` 
ão 8 
. . ~ 209939 . _ ,_oportunizar situaçoes de :duas ou mais crianças 
incentivando a recreação coletiva. 
' '“""f_f' ¬'”"'¬ ¬"'»Í'~¬ -f--›~ ¬ ¬ " ' * "- rf» ^ --:'"::=z--z›..¬..~_z«zz A Í _ _ ' -- "'~ ~ ¬ --v--ffv-==:=¬z 4;; z ;f_ ff _____ -__ _ A __ _ _ ___
› 
. J 
- Observar , também , nesta Fase que a arrumação do seu material lúdico 
corresponde a sua necessidade de ordem 
- Incentivar a criança a verbalizar suas ações, seus desejos e insatlâ 
Fações. 
- Fornecer brinquedos de boa qualidade (observar oonsistânoio, material 
- \ 
(tinta) , integridade, uparânula e adequação à idade. 
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Padrões dos Sinais Vitais:
~ - Respiraçao: pré-maturos: 50 mpm 
lactentes: 30-40 mpm 
l ano: 25-30 mpm 
pré-escolares: 20-25 mpm 
10 anos: Í 20 mpm 
- Pulso: Recém-nascidos: 70-l70 - 
ll meses: 80-l6O - 
2 anos: 80-l3O - 
4 anos: 80-l20 - 
6 anos: 75-ll5 - 
8 anos: 70-ll0 - 
l0 anos: 70-ll0 - 
Adolescentes: 60-ll0 - 
- Temperatura: Oral - 35.8 - 37.2 OC 
Retai- 36.2 - 38 °c 
Axnaz- 35.9 - 36.7 °c. 
(média-normal) 
l20 bpm 
l20 bpm 
ll0 bpm 
lO0 bpm 
lO0›bpm 
90 bpm 
90 bpm 
Í 70-65 bpm.
1 > ( _ ' 
_ 
‹ '\ ¡. %_"z.,,. A4 ,'_",›.› ,,_ _., . . ,. z_' ,_ .,', - 1 _., `, , _) ,_.,. ._ .¡_¡_. _ --.¡,,-¡, 
. Y ` _,f__Â-,_.,_Í ,. _,'_°";T}-. TU; óaà' 7.1. ílx .. UPu'J¡ fa' . 
¿_`;;¬_'}_'¿_L-__7_›'; Til; Í}"'.5W'Í\O\"T;.Í7Í'O Í-ff; Í'Í:.'L"")',f_Í1./`§l.'.Â$ D1: Â\SI]'v 
2. `:C)J BTC) 
0u'“ 
EflS1]¶C 1112 .C-Íí./-.ETJ If.. K\'FÍ-.i`..'-l.'.'3zJ.T; 
f30l\TSIÍ_3J.?.'.A DE LÍI¶fEEf‹.'‹~1Jz_f¿E;-af ‹:}R1.-'.¬‹g¿› _s:.1zL'z 
}fü_aRa_s_ _d_a Coxxaul'-.Jc-f' : 
1. |/-›v0\\.\>¬-^¡"f|'}° ÕÊ' \\O5OZz (;1.¬.¿Jo,`_;¡¡yQ_') 
I-'I'-'}-'P' 
000-Õ' 
-{>(.›Jf\7)-J
4 
- Análise de `2J1o;1'!ruár1‹_› 
-- E1'113I`<?V'iflÍ¡€. 
- Avaliação I-aiocz-E.‹›+z‹›:-a 
- Exame Físico 
2.' Iqgntivfioagäo QQ I~_:zQÍq1¿‹g;x›aB_ ' 
3: 
4. Registro 
5 - 
?íÊÍ.5Í1`ÕRl9° *DE ?4`Ê1ífâ?71'-<3f;*Êf'Ê. 
1 . Análise do P1:'>;z'l7l;_.f_1;i._Q 
L "
' 
a) ei1.¬.1ra dos :lados ragsirrraâos (i‹`icn¬¡:i;.';`ioâ‹;.;o, anamnenêz, :zvolução 
lista de p1¬o'b1e'.¬as). 4 . 
`b) Avaliaçãc ale .fibaamea complmazrbares (1abor.ä“bo'I':í:~o, IZK, ;tc..). 
gfmmrlklcngfío
` 
a) Criança 
Home: ' 
Data do I-';asc:i_‹_.e:vbc: Sexo: 
Esoolariâaâe : Rcli .giãc : ' 
Prvcodãszoia: ' 
' ° I'a'tru;r:1idaâ.e: ' 
Data da Gawsclta: Naoionaliãaüe: * 
b) simagäo zi;iz=_z_z; - _ ' 
Romã- ‹1c_Pai: l>.c~ofiss'šo§ 
IÕQGQZ ä 4' 
Esoolariõâàâef 'Õ 
' Nome 
_ 
õa 2-fie lã-c11s'z¬›'à'o : 
Idaâe: ` . 
Escálarififldez í 
Nxímero ãe imâo: vivos.: ' .›r.1¬‹~s: 
Í- 
z Posiçãb õa ozirznça na fz: 1. ia:
_» 
.:E9_àH§mä!. 
.e'.z.L;z.z¬...~ e.:'.àz»zo'~: .¢‹}f..1z.-o _'z~..:1Í~`;Lo:~. 
Realiza c:f.:z-°.\c=r- :~‹1f,:rZ:'›I*.¿._‹,ioo '¿,;'ri‹S‹'1‹~'›? 
; Condições do 1;a`5;¡.l:L^bôçE:›: 
; Loca] zação: 
à fze\1a= 
~', Lixo: 
; Esgoto: 
Ã Luz: ' 
L Animais Domésticos: 
L lnseföe: 
2 Quintal 
. Outros: (especificar) 
Percezggões e b.__;¿¿¿c:L'_a":ivas 
_- Preocupadõea, modos -3 problem.-às õ-1 eriànça? 
-_ Problemas ao ea-Í-la que a orian‹,a teve? 
._ Hospitalizoçííus? 
- O que espera dz Inf:'bi1n1iç,E`»o? 
Hábitos da orla.-nrg. g_ 
1. Alimentação 
Qual o leite usado? 
Como preparado? » 
Em que qua.n*Ji".=aâo? 
Mama de quantas em qc.en'õâe h-ares? 
Qual a quantièaâe aceita em o;:‹1e. ma:r:a‹1.? 
Que outros alztàenífoâ; recebe? 
Como são preparados? 
Em que horírios? 
misto problemas com ziigum dos elzbnentos oferecidos? 
Qual? ` 
Recebe líquiâos? 
En que horários? 
Tem alergia alimentar? 
Gfiluua az u1:!z;n‹;c~. em poeiçãc pflrr; 3:'u.o*ba.}äo? 
Com? 
-AA Criança casinma regxargitar? 
_. Quandox : 
2- ~s_ l£_£¿1¿gâ¿{;j;_ngl ze Ves5.ca1 
- Quantas VGZÊ' wmcaz por: dia? 
- Qual 3 °°ns1sÍ' 'fia das facas? fšor? 
Í- 'DG 911211170 em qm-ão tempo 'troca as Íràlšas? - Qu-al 8 °°r Êa_U¿'3;`¬'‹_` Olneiro? . 
-30 Õflt° “fi-n3m'° °`*`~*Ínup ou in”-^‹;rr ? 
.- 
«- 
- 
_
_ 
_. 
.- 
-_ 
..- 
‹-
_ 
qn 
_- 
`.¢ 
um 
. 
~ 
._› vz Ufllpl ` Ô 
-__ ¡,v1Sa quanüo ofrba mo.- . Í'
“ 
‹ ? _ _ n _ n_¬ve_;°°nh_o1o aos 69:30 1?vao1-âo? 
_ U 1 
L 
___ 
* É 
'äez-os -ar; ‹1uà 1dz;õ›-ff?
_¿_rz_g_,« ¡f.~~,¿‹¿¡_;_f,‹z. 
_ que boxes doida e recria: 
A noite o sono fi sem :Lr.t3r;r.r,çÃ‹~'? 
- Quantas horas dorme urzxxtc ‹* dia? 
_. O ambiente 6 propício ao rcpou.sL-'z` _ 
._ 110 quarto há Tf () Rádio .U Irtez-í'~z;~Ê.mia de seg.: ‹*~'ctcrm1 (Ê. 
-- Dorme na'ca1:us¿ or: gmdes? 
.- Em quarto proprio? 
Em quartos com os pais? 
= 4- 9<>e1=›I›<âI"f>~‹w¢fl*1¢c ze1°Qa*_@.~1-“+°'~2<*1: 
- Quando chora? selo () fome ('¡ sono () molhado -Í) 
_- Como é o choro? 
- Quando sorriu? C 
- Quando :firmou a cabeça? 
-- Quando sentou? 
- Quando engatinhou? 
-Quando se firmou em pá? 
- Quando andou? 
- Quando começou a folar? 
-_ Como ê seu ::'e1.ooion,:mento com o pai? 
-. Como seu re1:oio:za;;ento cor. r. zzñeã 
- Como seu relacionamento com on irmãos? 
= 5.' Recreagão 
- Qual o tempo de .'-:coroação que costura oferecer: 5 criança? 
- Que tipos de bzílnquedos 1¬.ais_ -gosta? 
- Gosta de `nr.i.no:::: cozz outras Xzianças? 
- Da mesma idade () de idade diíezentes () 
- Que tipo de atividade a criança p:.§ticc_T 
- Futebol () Corda O Bicicleta () Cit°:...:.= () Quais? 
- Costuma receborbarlio do sol? Em que horárzío? 
O\ 
Q\ 
= ` “--~\_ 
_ Toma banho aiz¿£z-10? 
_ trem banheira prépria? 
-. Onde e como luva as fraldas? ‹ 
_ Onde e como lave. as mamadeiras? 
- Que sabão 6 usado no banho? 
= 7. Imuníza§"à'o _ 
- Quais as vac:Ln:.:s~quo já zcecebcfoä 
' ›- Quando? ` ' 
- Apresentou reações? ~ 
.-. 
= 8. Esøolaridade 
- Gosta 'de escola?
V - Tem bom're1aoionamento.-como p1~o;í;`‹z_=1¿,o1-?
.- 
.- 
-v 
_. 
na 
.- 
vallacao 
Desenvolvimento P3* o.›-motor ( G.›'.c1l) 
.ívaliaçao/oondu :fz -.z...p^ta17i'v .1 
zzvaliação/Conduta de Linguagem ” 
Jzvaliação/Conduta hotora "'”“ ' 
Avaliação/Conduisa/Êestaoal-aociefi 
Observar Deservc›lv:1.Uonto da Intoligeroia 
""¬orvar Deacnvolviúlen da Por'aonalicL‹:'1e 
- 
`_I¿*¿z._.zme F:{sico} 
K/\l\_/\_í\__/\.
H 
3:'
2 
O primeiro paasc pfàra o e:‹.w¬o objetivo õ.. çridnç , go: :isto um o.›ptaz~¬1.ho 
a amizade, a confiança e pleitear a su: cola1‹¬r.:z‹,ao ¿/ 
O processo icical no o¬ie,zzc fisi eo o no smtioo cof-lm-o .1d.:.l, mz. €¬p.mdo_x¿ 
do do ooxzxportzmelräo da criaiçu pvlora h var nod.1.;:..o~;oes na order: do exa- 
.Dae 
Observar viv cifrdo, uforia, uizrta, 'aro'-¬ 1- c.::› ^‹;_,.=ç.1o, im uicƒmdo, 
tensão (podem ser ouäervvda cn:.1*_m.:a a en»:ev1'3*c' 
3.
4 
_. 
.-
_
_
_ 
.- 
.- 
_.
_ 
-_ 
. C 
Introduçao 
Mer' ficar joes_o_ :_¿¿F_×;._`.§¿§_, a1.i¬ƒ__.-5 w¬:t¿=i_ e ;*oi`¬.o:›:~'= (¬ 
eso -(3 S50 JU 
Estatura _-> '13 Um 
Pe:c'J_me1:ro Cefzlloo -> 52 ef” 
1>er:u3etro tor¬01oo -› f>E›c›°^ 
Pennetro àbdolunal -"í5o›«n 
Frequencia C._rc`:1oa (9113-80 apical 
Frefluenoia Re'*p1ra"->5Ii‹» 
Temoeratura axilar 
Beflcxo de `9â'ÍWIL&1':‹. Í¡g^^^*”¬ Q 9'^^^^" 
Rgflgxg 36 MOTO (3 ›~v\l-›l')) 
‹'~eRe:t`1‹~z.o de Sue 'šo (¿Í°'¢»o 6' M»-› 
- Raflexo de Preexseo P..3.L@: - l`1.ntar LI ow ( xu. 
- Obs<3:r.'r..r fo¬'~.n:z 'c;¡]¡{n›1¬1..oo ' Craneo _¢ - Fontenele `bregc1¿'f'.;¡_Q_ - Fontrmcla ha‹';¬:›c.‹Êioe 
ou ‹¬e...) a consistência
' " ' 
_ 
- 
. 
- 
. 
. 
` Ii *'‹'.'--' ' '
_ 
(.~.h.~._,;v::' ';í-fm-'zt:'o, `.-f...~. 1.2.1, L .r.:;:Ío ou ‹1upr.~z;‹fz§o) 
-_ Couro c. 'bc`Lw`1o X ' 
(o`r¬:›z,-rv ~r fi;1t:›-3.:-i‹;;‹1c,vi(;sr f.› ‹'LLz‹';.¡-i`bu.LÇÊzo dos c:~`z¬.‹z1o1ø)‹ 
_- Face 
(obsç-1¬':;° Lztcgridade, sí';:â1:rif1 «.- poloragão) 
- Olhos ' A 
¡ __(obc‹;rv:;* espaço irzter - ofmlaxr, pasiçëo 0 e;'ienta';'ão fla _iris,di_:_:, V zzutro "z:. ;m;,ilas,:i11te_f;z-iüzzüe o`co1or:zç'ác ñas 'zucorzas o conjmztivas) 
.- 1~r..«zúz ,/ Á ' 
Çobnzrvàz; >oaÃ1as,.=:=3or‹>ção, oongzssão 0 'và1':'a:1.'lz'1ç§0). 
- Boca 
(o'oso;c'vf.;:' lábio: e cavíõadq 'socz¬_1,ocr o Luzidnâa das muc‹:~saB,:1¿¬:bc;;r_:f¿ 
dale da lí..¬¿;u'.x 0 zl-.'»r> .;,f‹m¿,riv::3,ir«¬1'‹ulo õ..'~ 3.1'.ngua,iI:*sc,,'r1d:de das u.. 
amigüaloa). 
- Ouviâos ' ` ' 
, . 
( obselvrr p:~.v:L1.hZ`ío , i.npla:;'¡:z;ç':`Êo , secreções ; audição , conr1iç'5 us 
pezíawlíflularcs c cúapresiãé do ^i:ragu:-J). 
- Pescoço Ú/ 
(obscrvar íscniciélaãe n1tcc1zILar,'£lc.¬.".3o,pal}.1¬qç'ão g3.:_~nglionar e do 
nódulos). / / ""'"“f°^°' ' - í'cÍ1'-r¬.I *Z -- V 
(oizàz-m'a¿¬ osrfiguração,1›z1-ticuE.az'ii;;ães o ‹'‹_-bio:-arças aczzziranõan na 
rzspircçfio) ///~ 
`
. 
-_ LL:u_=:s [/ _
' 
(ob.z.;m'.:r ~á-›:.~. .zmlm , con-.si;;'tÊncLa , sacreçöe - .;. gitaúz.-ntos . - 1%.,-Ê1¬;Lc'z.L`Lo .-'zfliposc 
V 
A
_ 
(ob:cI".'cr f}_u..¬;1tiãa.:'1e n:r.~¬;fê1,c.':c.¬;ssc- ou -;.`Uu“u`~.¿;1'¡:e ) 
- _'.useul1;:› 3;u.'¡::‹:›n2;r '/ ' ' 
(o`osoI'v.^-:c "a;7.;›a 2 fr-c-qufšncia 1'e‹a,zir.r.'Z;c'z¬r'ía:I. 
- 1.uscul'!;-'¿ cgzfiíaca 
V 
' y 
(0bBcI'v.::: frequência fa zríniaúo t=z:r<1íz»zco}.¿/ _V - Lbñoner. 
_
' 
(obsczzvrzr 2 iforma g3.obosa,‹2c-(.re.~.si*.'a au normal). 
- Tcnus _ _ V 
(obazzz-'mr 1.ra:.¬gânci-2 ou fl ' V A
A 
~ vI!l`d8GÊ.0 Í; 
_ 
›~ ' ` 
(o`nse:'v::: oicgtriza-;ãc,}:i¿.'í.o11c âz presença az: h§rrzi.as)V 
-¿- .Região lnguimal' . __ ' ~ _ \ ' 
(0b$e1'v«:¬r prasençe. da hãrnzlae, gânglios c-1:. nõdulcs, reação dolorosa 
ou dssooâzferto a palpa‹;?=Ío_,1o:¿lizaç'šo'e :Lr:*¡ansi‹`ia:10 ña ào1°).¿/ - Genifais y _ _~ 'V _ .` _- ' 
F0mi.n:!_no . - . 
› 
V 
V _
“ 
(Obsc_I've.:g:~:›'1ó.2s cá 1:ac_›_uca:n::. lê-fbiós, a1ih‹5ria,mçai=o u~:iné:cio,in- 
;xz¬¬í'i:o °.r;':`.::al C '::I:fJ_¿e¿= ,vC.'1i.íÍ__::¬ 11.¿,o no ~2.c:.fl°.çÉo,hig:í:-no,5;`o111a, 
FS
U u fã Í :-1 Ó
QU (2 S. O .bi 
`,Ifi:zsculí11G_` ~ ' ^ ' `“' * I'f?" ' _'_ 
' 
_ 
1 _`
. 
' 'â 
~¬;~.¬ . -z¬ -~ _ _ _ . .._ ' ~..»` ' . (°§s9: PÊU-1~››fer11:1.c.~.r ‹.m~«m1.o.`,211‹`-;L;;Zfšas na ;zú1:r;‹_-ao do larogfi.. 
¶°1°›~1-1"G»*{-,1:1‹1a‹1G¡oolor.:¬_9§‹s fa a«:cz~c;a0,19¢3¬¡-zaäãd do müazw *u___.¿¡_n¿_ _ 
Id.O,tÕÍ1§'}u1Q O £lJ.':IL;Í~`L“1!ã ,_¿; !?('\l3¡1 aecretal O loafl .wtaçãvo dos .{;Gs_ _ 
"ƒ\-°\11.'l›ø3 - 
_. / ~ . . . 1 
. 
. 
__...-__...._»-.___....._......
z 
Í " v 
â , .,.. .. .‹...».... ._ . _. _.- 
, .z - .- ». . . z. _ , . 
_ V ,,. ._ 1 É _ 
K ' ._ 
, 
'f s _ 
*- ~-›‹.. ‹ .- - - *Ã 
, 
-. ó .. ›~,›ø`, ›~ « ,-›- - z ¿~ 
' 
,, , ' 
^ 4 I « ~ 1,.. ¡› 
5 \ X ^ 
¿ ‹ 
- À ^
`
, _
//1» 
_. Dorso 
( àbsúrvcr fôrma U vértcbrus)¿,/ 
- .nxus 9 'Írzto V 
( nbsúrvzr higiene c 1ntzgzídadC)L/ 
_ Polo e mucoàas 
(observar cor,conaistÊncic,uniôadc,elautioidrdc,turgEncia,intg 
gridaüe,mandhas,hig1cno). L/ 
- Extrcmiüaãos 
a) Kezbros Supozioras 
(obuurvar tamanho,uiuut:ia,iLtegr1dadc a mobilicaãs) 
MÍÊO 
(àbszrvir número» ao úoJo:,forna,úovimuntus e rowição)5 
Membros Inforiuros ' 
(observar ainotriu,íornas,prcgas inguinnis o movimentação: 
uxtcnção abèução o rotação). , 
Pés 
(observar nfim¢ro dc dodas,íormn, posição c nrcvs plaLtarcs).
X 
¡.¡ 
»\ ‹ 
'V «.z 
. A .,. 
' ` › ' ~› - ._ ._ u ' -_. -›.`..›*§ 
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PEDICULOSE (infestação por piolho). ~ 
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ACATARINA
ÇÇXÍÍÍ 
SÀRNÂ GU ESCAQSE 
É doença de pele causada por um parasita (ácaro) 
que ataca homens, mulheres e crianças. 
Q; 
Qxs
, 
ä
u\ 
Os locais mais atingidos säo: 
-- Abdõmen > - Nádegas ' š`:~¬~ê' - Mamas 
-- Órgãos genitais 
-- Espaços entre os dedos - Em crianças pequenas pode 
aparecer nos pés e até na cabeça. 
// 
A SARNA se transmite pelo contato pessoal, 
pelas roupas contaminadas e pelos cobertores 
e lençóis contaminados. 
/4 _ ' _ 
A SARNA causa muita coceira 
\ ___A'f§,_,. - 
V 
especialmente à noite, devido ao 
"-" 
,, ii parasita que caminha de baixo da 
1 - Í lr, É pele. No local aparecem pequenas /-f , ~ 
/, I, .›¿;_ \ Iesoes que se rompem ao coçar e 
.í 
" § \\\ formam feridinhas. O ato de coçar 
V 
` deve ser evitado, pois espalha a 
doença. 
ACAR0 De um modo geral, a SARNA não traz 
Figura aumgntada complicações, mas podem aparecer 
infecções provocadas pela coçadura, 
necessitando tratamento especial.
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-- O asseio corporal de todas as pessoas da família é 
~
1
z 
. muito importante para combater a SARNA ou 
' ESCABIOSE. Todos devem tomar banho diariamente 
'esfregando O corpo com água e sabão. 
MEDICAMENTO - LOGO APÓS O BANHO, ,APLICAR O MEDICAMENTO 
INDICADO PELO MEDICO. Todas as pessoas da 
casa, com coceira; devem fazer O tratamento. ttø 
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_ FERVER As ROUPAS. E×por
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ao sol quente ou passar a 7‹» _. 
ferro O que não for possível Vfä 
iavar,cOmo cobertores, .. 
travesseiros e colchões. 
-- REPETIR O TRATAMENTO, DO MESMO MODO, DEPOIS DE 
O7 DIAS,CASO OS SINTOMAS CONTINUEM OU DE ACORDO
~ ORIENTAÇOES GERAIS 
4 
COM A ORIENTAÇÃO DO MEDICO. I 
-- PROCURAR A UNIDADE SANITÁRIA, PARA 
ESCLARECIMENTO DE QUALQUER DUVIDA. 
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